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ABSTRAK 
 
 
Joko Santoso, D0309032, Kampung Seni Budaya : Dinamika Masyarakat Kampung 
Ledok Tukangan Yogyakarta, Skripsi (S-1), Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan dinamika masyarakat kampung 
Ledok Tukangan kaitannya dengan perkembangan tradisi dan kesenian daerahnya. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger yang 
meliputi eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dinamika masyarakat kampung Ledok 
Tukangan beserta gejala sosial yang ada didalamnya. Data primer diperoleh dari 
observasi langsung mengenai peristiwa yang berkaitan dengan topik yang diteliti selama 
rentang waktu tertentu. Selain itu data juga diproleh dari hasil wawancara dengan 10 
informan yang mewakili diantaranya pelaku seni dikampung Ledok Tukangan (anak-
anak, remaja dan dewasa), warga kampung Ledok Tukangan dan pihak luar yang 
berkaitan. Informan diambil berdasarkan pengetahuan mereka tentang latar belakang 
historis kesenian daerah di kampung Ledok Tukangan serta keterlibatan langsung dalam 
agenda kerja seni budaya (pelaku seni). Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling sedangkan pengumpulan data dengan observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian atau temuan dilapangan menunjukan dinamika masyarakat 
kampung Ledok Tukangan yang digambarkan dalam skema dialektika menurut Peter L. 
Berger yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. (1) Eksternalisasi, dinamika 
masyarakat Kampung Ledok Tukangan terwujud dalam pencurahan diri secara terus 
menerus dalam aktivitas atau kegiatan kesenian seperti pelatihan rutin, 
pentas/pagelaran, workshop seni dan aktivitas peradatan. Dimana dalam aktivitas 
tersebut akan menghasilkan produk – produk seperti kerajinan tangan, aktivitas adat 
(kampoeng tempoe doeloe) dan performing art seperti teater, tari dan musik tradisional; 
(2) Objektivasi, ditunjukan bahwa aktivitas dalam kegiatan kesenian tersebut menjadi 
menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah tatanan sosial yang bersifat objektif bagi 
masyarakat Ledok Tukangan. Kemudian dilegitimasi menjadi sebuah Sanggar Anak 
Kampoeng Indonesia (SAKI); (3) Internalisasi, seiring perkembangannya momen 
internalisasi ini ditandai adanya tranformasi didalam masyarakat kampung Ledok 
Tukangan, termasuk didalamnya transformasi dalam kesenian daerah baik secara visual 
maupun fungsional. Perubahan konsep kesenian secara visual tanpa menghilangkan 
nilai – nilai luhur yang ada didalamnya. Sedangkan secara fungsional temuan 
dilapangan menunjukan bahwa seni menjadi sebuah komoditi ekonomi bagi masyarakat 
kampung Ledok Tukangan. 
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ABSTRACT 
 
 
Joko Santoso, D0309032, Kampung Seni Budaya: Community Dynamics of 
Kampung Tukangan Ledok Yogyakarta, Thesis (S-1), Department of sociology, 
Faculty of social and Political Sciences, Surakarta Sebelas Maret University, July 2013. 
This study aims to describe the dynamics of the community kampung Ledok 
Tukangan relation to the development of the arts and traditions of the area. The theory 
used in this research is a social construction theories of Peter l. Berger, which covers the 
internalization and externalization of objektivasi. This research is descriptive research 
that aims to describe the dynamics of the community kampung Tukangan Ledok with 
social phenomena that is in it. The primary Data were obtained from the direct 
observation of events relating to the topics researched during a certain span of time. In 
addition, the data also obtained from interviews with 10 informants representing artists 
including dikampung Ledok Tukangan (children, adolescents and adults), a resident of 
kampung Tukangan Ledok and outside parties. The informant picked up based on their 
knowledge of the historical background of regional arts in kampung Tukangan Ledok as 
well as direct involvement in the working agenda of cultural arts (artists). The sampling 
technique using a purposive sampling techniques and data collection by observation, 
interview and documentation. 
The research results or findings of the field shows the dynamics of the 
community kampung Ledok Tukangan depicted in the dialectic scheme according to 
Peter l. Berger, namely internalization and externalization, objektivasi. (1) the 
community dynamics of Externalization, Kampung Tukangan Ledok materialized in the 
outpouring of myself on an ongoing basis in the activity or activities, such as art 
performances, regular training/workshop performances, art and peradatan activity. 
Where in such activity would result in products such as handicrafts, traditional activities 
(tempoe doeloe kampoeng) and performing arts such as theatre, dance and traditional 
music; (2) Objektivasi, indicated that the activity in the arts activities became a habit, 
become a social order that is both an objective for the community Tukangan Ledok. 
Then legitimized Child becomes an Indonesia Sanggar Kampoeng (SAKI); (3) 
Internalization, along its development this moment marked the internalization of the 
transformation in the community kampung Tukangan Ledok, including transformation 
in the art of the area both visually and functionally. Concept art changes visually 
without eliminating value – the value of the sublime that is in it. While functionally 
field findings indicated that art becomes an economic commodity for the people of 
kampung Tukangan Ledok. 
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